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Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya diplomasi Dalai Lama 
untuk mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok pada tahun 2011 hingga 2017. Penelitian 
ini menggunakan konsep Citizen Diplomacy oleh Paul Sharp yang membagi Citizen 
Diplomacy menjadi lima tipologi. Upaya citizen diplomacy Dalai Lama tergolong pada 
tipologi kelima citizen diplomacy yang memiliki indikator tidak mewakili siapapun, individu 
yang diperhitungkan dan bertindak di luar kerangka pemerintahan yang akan menjelaskan 
upaya diplomasi yang dilakukan oleh Dalai Lama. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data 
menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya 
diplomasi yang dilakukan Dalai Lama untuk mendapatkan otonomi Tibet dari Tiongkok 
termasuk citizen diplomacy tipologi kelima. Dalai Lama dikatakan sebagai agen citizen 
diplomat setelah menyatakan berhenti dari tanggung jawab politik atas Tibet pada Maret 
2011 .Citizen Diplomacy Dalai Lama dilakukan dengan cara mengunjungi negara-negara di 
dunia dan bertemu dengan pejabat tinggi yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Buddha 
mengenai kemanusiaan dan perdamaian, dan menjelaskan tentang kondisi Tibet yang berada 
di bawah pemerintahan komunis Tiongkok.  
















The purpose of this research is to explain the diplomatic efforts of the Dalai Lama in 
order to obtain Tibetan autonomy from China starting from 2011 until 2017. This research 
utilizes the citizen diplomacy concept by Paul Sharp which divides citizen diplomacy into five 
typologies. Citizen diplomacy effort made by the Dalai Lama is categorized into the fifth 
typology with indicators stating that the individual commencing the diplomacy is not 
representing any individual, the individual is the only actor considered as an actor and acts 
outside of the governmental framing, which in the end will explain the efforts made by Dalai 
Lama. This research uses the analytic definitions  research and the qualitative approach, 
while the technique used to obtain data is literature study. The result of this research 
concludes that the diplomatic effort conducted by the Dalai Lama in order to achieve 
autonomy is categorized as the fifth typology of the citizen diplomacy. The Dalai Lama is 
considered as an agent of diplomatic citizen after the Dalai Lama halted any political 
responsibility on behalf of Tibet in March 2011. Citizen diplomacy conducted by the Dalai 
Lama through visiting countries and meeting those in high positions, which aims to spread 
the teachings of Buddha about humanity and peace, and also to explain the condition in Tibet 
under the Chinese government.  
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